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	 หนังสือเร่ือง	Passionate Revolutions: The Media and the Rise and Fall of the Marcos 
Regime	(2017)	เป็นผลงานของทาลิธา	เอสปิริต	ู(Talitha	Espiritu)	นักวชิาการดา้นส่ือและภาพยนตรศึ์กษา
ชาวฟิลิปิโนอเมริกนั	ซ่ึงถือก�าเนิดในฟิลิปปินสแ์ละเติบโตข้ึนภายใตร้ะบอบเผด็จการของประธานาธิบดีเฟอรดิ์นานด์
กบันางอิเมลดา้	มารก์อส	(Ferdinand	and	 Imelda	Marcos)	ทั้งยงัเป็นประจกัษ์พยานในเหตุการณป์ฏิวติั
พลงัประชาชน	(People	Power	Revolution)	ซ่ึงโคน่ลม้ระบอบมารก์อสลงในเดือนกุมภาพนัธ	์ค.ศ.	1986	ดว้ย
	 หนังสือเล่มน้ีศึกษาบทบาทของอารมณท์างการเมือง	(political	emotions)	ในการกอ่รปูและล่มสลาย
ของระบอบมารก์อสในฟิลิปปินส์ช่วงทศวรรษ	1960-1980	พรอ้มทั้งอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือ
นานาประเภทกบัวฒันธรรมสาธารณะ	(public	 culture)	 ในระบอบดังกล่าวผ่านการวิเคราะหบ์ทความ
หนังสือพิมพ	์ นิตยสาร	ภาพยนตร	์และเอกสารนโยบายทางวฒันธรรม	ขอ้เสนอส�าคญัของหนังสือเล่มน้ีคือ	
ระบอบมารก์อสและการปฏิวติัพลงัประชาชนต่างก็เป็นมหรสพทางการเมืองท่ีอิงอยู่กบัการท�างานของส่ือ
และอารมณค์วามรูสึ้กในปริมณฑลทางการเมือง	กล่าวคือ	ระบอบมารก์อสซ่ึงนิยามตนเองวา่เป็น	“การปฏิวติั
ประชาธิปไตย”	(Democratic	Revolution)	เติบโตข้ึนไดด้ว้ยการสถาปนาชีวติคูข่องเฟอรดิ์นานดแ์ละอิเมลดา้
ข้ึนเป็นภาพตวัแทนเชิงเปรียบเทียบหรืออุปมานิทศัน์ของชาติ	(national	allegory)	และอาศยัการเล่าเร่ือง
แบบละครประโลมโลก	(melodrama)	เป็นวถีิทางส�าคญัในการจรรโลงระบอบ	ในขณะเดียวกนั	การเคล่ือนไหว
ของประชาชนเพ่ือต่อตา้นระบอบเผด็จการมารก์อสก็อาศยัส่ือต่างๆ	 เป็นชอ่งทางในการน�าเสนอเร่ืองเล่าและ
อุปมานิทศัน์ของชาติแบบอ่ืนๆ	พรอ้มทั้งถ่ายทอดความเดือดดาลทางศีลธรรมและความโศกเศรา้แบบรวมหมู่
เพ่ือเรียกรอ้งความยุติธรรมทางสงัคม	ดว้ยเหตุน้ี	เอสปิริตจูงึเรียกกระบวนการทางการเมืองทัง้สองวา่	“การปฏิวติั
เป่ียมอารมณ”์	(passionate	revolutions)	ดงัช่ือตน้ของหนังสือเล่มน้ี
	 ระบอบมารก์อสเป็นหมุดหมายส�าคญัในประวติัศาสตรก์ารเมืองและวฒันธรรมฟิลิปปินสร่์วมสมยั	
และเป็นประเด็นศึกษาวิพากษ์ของทั้งนักวิชาการและส่ือมวลชนอย่างกวา้งขวางทั้งภายในและภายนอก
ฟิลิปปินส์	 จนก่อใหเ้กิดงานวิจยัและศิลปะวรรณกรรมจ�านวนมาก	ความแตกต่างของหนังสือเล่มน้ีอยู่ท่ี
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การน�าเอากรอบแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัอารมณ์ความรูสึ้กมาอธิบายปรากฏการณ์ทางประวติัศาสตรแ์ละ
ประดิษฐกรรมทางวฒันธรรมในยุคสมยัดงักล่าว	หนังสือเล่มน้ีจึงสอดคลอ้งกบัแนวโน้มส�าคญัประการหน่ึง
ในวงวชิาการดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรช์่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี	21	นัน่คือ	การใหค้วามส�าคญัแก่
ธรรมชาติและบทบาทของอารมณค์วามรูสึ้กในการศึกษาวเิคราะหก์ารเมืองและสงัคมวฒันธรรม	และการเนน้ย�า้
มิติทางการเมืองของอารมณค์วบคู่กบัมิติทางอารมณข์องการเมือง	พฒันาการทางความคิดระลอกน้ีเป็นท่ี
รูจ้กักนัในนามหวัเล้ียวสู่อารมณค์วามรูสึ้กหรือหวัเล้ียวสู่ผสัสารมณ	์(affective	turn)	ทั้งยงักอ่ใหเ้กิดสาขาวชิา
แบบสหวทิยาการอยา่งผสัสารมณศึ์กษา	(affect	studies)	และแนวคิดทฤษฎผีสัสารมณ	์(affect	theory)	ข้ึนดว้ย
	 ในทิศทางเดียวกนักบังานวชิาการกลุ่มน้ี	เอสปิริตอูภิปรายพ้ืนฐานทางทฤษฎขีองการศึกษาครัง้น้ีไวว้า่	
กระบวนทศัน์แบบดั้งเดิมในการศึกษาการเมืองและขบวนการทางสงัคมน้ันมกัจะแยกปริมณฑลสาธารณะ
และปริมณฑลส่วนตวั	(public	/	private	sphere)	และแยกความคิดตามหลกัเหตุผลกบัอารมณค์วามรูสึ้ก	
(rational	 thought	/	 feeling)	ออกจากกนั	ซ�้ายงัจ�ากดัท่ีทางของอารมณใ์หอ้ยูแ่ต่เฉพาะในพ้ืนท่ีส่วนตวัหรือ
พ้ืนท่ีของความใกลชิ้ดเท่าน้ัน	การเมืองจึงหมายถึงการถกเถียงทางความคิดเชิงนามธรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะ
เป็นส�าคญั	ผสัสารมณศึ์กษาและหนังสือของเอสปิริตทูา้ทายกระบวนทศัน์ดงักล่าวดว้ยการช้ีใหเ้ห็นการรอ้ยรดั
ระหวา่งพ้ืนท่ีส่วนตวักบัพ้ืนท่ีสาธารณะและอุดมการณท์างการเมืองกบัอารมณค์วามรูสึ้กเขา้ดว้ยกนั	 เอสปิริตู
หยบิยมืแนวคิดทฤษฎส่ีวนหน่ึงในการวเิคราะหจ์ากลอเรน	เบอรแ์ลนท	์(Lauren	Berlant)	นักทฤษฎผีสัสารมณ์
คนส�าคญั1	เร่ิมตน้ดว้ยแนวคิดเร่ืองการเติบโตของ	“วฒันธรรมการเมืองของความรูสึ้กจริง”	(political	culture	
of	true	feeling)	ซ่ึงหมายถึงวฒันธรรมการเมืองท่ีนิยามมนุษยด์ว้ยความสามารถในการร่วมรูสึ้ก	(empathy)	
กบัความเดือดรอ้นหรือความเจ็บปวดของผูอ่ื้น	อนัเป็นการทา้ทายมุมมองตั้งแต่ยุคภูมิธรรม	(Enlightenment)	
ท่ีพิจารณาตรรกะเหตุผลในฐานะหวัใจส�าคญัของมนุษย	์วฒันธรรมเช่นน้ีถือว่าอารมณ์ความรูสึ้กหน่ึงๆ	 ท่ี
บุคคลมีต่อความอยุติธรรมไดเ้ปิดโอกาสทางศีลธรรมใหแ้กบุ่คคลผูน้ั้นในการเขา้รว่มในปริมณฑลทางการเมือง	
ในแง่น้ี	อารมณค์วามรูสึ้กจึงสมัพนัธอ์ยา่งแนบแน่นกบัการเมืองและพร่าเลือนเสน้แบ่งระหวา่งพ้ืนท่ีส่วนตวั
กบัสาธารณะ	ดงัสะทอ้นใหเ้ห็นในกรณีของระบอบมารก์อสและการปฏิวติัพลงัประชาชนในฟิลิปปินส	์ซ่ึงเอสปิริตู
ขนานนามวา่เป็นมหรสพแหง่การขบัเค่ียวทางอารมณ	์(drama	of	emotional	contestation)	ระหวา่งชาตินิยม
แบบทางการกบัชาตินิยมแบบมวลชน
	 หวัใจส�าคัญของหนังสือเล่มน้ีอยู่ท่ีความสัมพันธ์ระหว่างชาตินิยมทั้งสองกระแสกับรูปแบบเชิง
สญัลกัษณ	์หรือท่ีเอสปิริตูเรียกตามเบอรแ์ลนทว์า่	ชุดสญัลกัษณแ์หง่ชาติ	(national	symbolic)	อนัหมายถึง
วตัถุดิบทางวาทกรรมตั้งแต่รปูภาพ	พิธีกรรม	เร่ืองเล่า	โวหารภาพพจน์	ฯลฯ	ท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นภาษากลาง
ของวฒันธรรมหน่ึงๆ	ส�าหรบักอ่รา่งสรา้งส�านึกรว่มของผูค้น	เอสปิริตอูาศยัทฤษฎผีสัสารมณแ์ละหลงัอาณานิคม
เพ่ืออธิบายว่า	สญัลักษณ์เหล่าน้ีท�าใหป้ระวติัศาสตรช์าติกลายเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลของพลเมือง
แต่ละคนผ่านการยึดโยงทางอารมณก์บัจินตกรรมชาติ	ในกรณีของระบอบมารก์อส	 ชีวประวติัและความรกั
ระหว่างเฟอรดิ์นานด์กบัอิเมลดา้ถูกสรา้งข้ึนเป็นอุปมานิทัศน์ของประวติัศาสตรช์าติฟิลิปปินสจ์ากอดีตสู่
อนาคต	ความใฝ่ฝันและการต่อสูข้องสามีภรรยามารก์อสเปรียบไดก้บัชาติฟิลิปปินสท่ี์เผชิญกบัความทุกข์
1	 แนวคิดทฤษฎีส่วนใหญ่มาจาก	Lauren	Berlant,	The Female Complaint: The Unfinished Business of Sentimentality in 
American Culture	(Durham:	Duke	University	Press,	2008).
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ยากในยุคอาณานิคมและก�าลงัมุ่งสู่อนาคตอนัเรืองรองในยุคสาธารณรฐัเอกราช	 อุปมานิทศัน์ชุดน้ียงัเชิดชู	
“ระบอบรกั”	(rule	of	love)	ในฐานะหนทางในการรบัมือกบัภาวะหลงัอาณานิคมและแกปั้ญหาความดอ้ยพฒันา
ของฟิลิปปินสผ่์านนโยบายทางวฒันธรรมดว้ย
	 ขอ้เสนอส�าคญัประการหน่ึงของเอสปิริตูในทางทฤษฎีมีอยูว่า่	องคป์ระกอบอนัเป็นหวัใจส�าคญัของ
อุปมานิทศัน์ของชาติใดๆ	ก็ตาม	ไดแ้ก่	ละครประโลมโลก	(melodrama)	 ซ่ึงหมายถึงทั้งรูปแบบการแสดง
ประเภทหน่ึงและวถีิปฏิบติัทางวาทกรรมในท�านองดงักล่าว	ลกัษณะเด่นของละครประโลมโลก	ไดแ้ก	่ความ
โศกสลดสะเทือนใจ	ความหวือหวาต่ืนเตน้	และความชดัเจนเด็ดขาดทางศีลธรรม	แกนส�าคญัของละคร
ประโลมโลกคือการน�าเสนอเหยื่ออธรรม	(presentation	of	 victimization)	 เพ่ือใหผู้ช้มเกิดความสงสาร	
ความโศกเศรา้	และความโกรธแคน้	ละครประโลมโลกมีบทบาทในการแสดงใหเ้ห็นชยัชนะของความดี 
เหนือความชัว่และการแยกแยะระหว่างความดีกับความชัว่ออกจากกันอย่างชัดเจน	 ในขณะเดียวกัน	 
ความลน้เหลือเฟือฟายทางอารมณข์องละครประโลมโลกก็เป็นเคร่ืองกระตุน้ใหผู้ช้มรูสึ้กยึดโยงกบัเร่ืองเล่า
และตวัละครน้ันๆ	อยา่งไรก็ดี	เอสปิริตช้ีูใหเ้ห็นความยอ้นแยง้ในการท�างานของละครประโลมโลกวา่	ในแงห่น่ึง	
ละครประโลมโลกกระตุน้ใหผู้ช้มเกิดความเห็นอกเห็นใจและความเดือดดาลทางศีลธรรม	 อนัจะน�าไปสู่ 
การเคล่ือนไหวทางสังคม	ทว่าในอีกแง่หน่ึง	ละครประโลมโลกก็ค�้าจุนส่งเสริมบทบาทของผูมี้อ�านาจใน 
การลงโทษหรือตอบสนองทางศีลธรรม	 ซ่ึงอาจท�าใหก้ารกระท�าทางการเมืองกลายเป็นเพียงมหรสพบนัเทิง
ส�าหรบัประชาชนผูส้งัเกตการณเ์ท่าน้ัน	การยื้ อยุดระหวา่งแงมุ่มทั้งสองน้ีจะเห็นไดช้ดัในระบอบมารก์อสและ
การปฏิวติัพลงัประชาชน	 ซ่ึงเอสปิริตูเรียกวา่เป็นการเมืองแบบละครประโลมโลก	(melodramatic	politics)	
โดยท่ีทั้งฝ่ายรฐัและประชาชนต่างก็อาศยัส่ือในการน�าเสนออุปมานิทศัน์ของชาติและต่างก็เช่ือมัน่ในตรรกะ
ของ	“ความรูสึ้กจริง”	เชน่เดียวกนั
	 ในหนังสือเล่มน้ี	 เอสปิริตูอ่านตีความอุปมานิทศัน์แบบต่างๆ	ของชาติฟิลิปปินสโ์ดยอาศยัแนวคิด
ของเบอรแ์ลนทเ์ร่ืองความสะเทือนอารมณแ์หง่ชาติ	(national	sentimentality)	อนัหมายถึงวาทศิลป์ทางการเมือง
แบบหน่ึงซ่ึงยนืยนัต่อสาธารณชนวา่ความร่วมรูสึ้ก	(empathy)	มีพลงัในการแกไ้ขความอยุติธรรมทางสงัคม
ท่ีก่อใหเ้กิดความแตกแยกภายในชาติ	ดว้ยเหตุน้ี	ความทุกขย์ากของประชาชนจึงเป็นหวัใจส�าคญัของความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชาติ	อนัจะบรรลุไดด้ว้ยการสรา้งความเห็นอกเห็นใจและความผูกพนัยดึโยงทาง
อารมณร์ะหวา่งอภิสิทธ์ิชนกบัคนดอ้ยโอกาส	ความผูกพนัดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดก็้ดว้ยส่ือประเภทต่างๆ	ซ่ึงท�า
หนา้ท่ีถ่ายทอดเร่ืองเล่าสะเทือนอารมณแ์ละรองรบัการเผยแพรอ่ารมณส์ะเทือนใจต่อสาธารณะ	(sentimental	
publicity)	การสรา้งเสพตวับทเร่ืองเล่าจึงเป็นกิจกรรมทางสุนทรียภาพท่ีรวมผูค้นเขา้ดว้ยกนัเป็นวงสาธารณชน
ใกลชิ้ด	(intimate	public)	ผ่านการรบัรูแ้ลกเปล่ียนความทุกขร์อ้นและความเห็นอกเห็นใจ	ทั้งน้ีสุนทรียภาพ
ของความสะเทือนอารมณอ์ยูท่ี่การน�าเสนอความทุกขแ์ละการต่อสูข้องบุคคลในฐานะอุปมานิทศัน์ของชาติ	
ซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญัของการวเิคราะหใ์นหนังสือเล่มน้ี	ดงัขอ้เสนอของเอสปิริตูวา่	 อุปมานิทศัน์ของชาตินัน่เอง
ท่ีค�้าจุนระบอบมารก์อสตั้งแต่ตน้และโคน่ลม้ระบอบมารก์อสลงในทา้ยท่ีสุด
	 หนังสือเล่มน้ีแบ่งเน้ือหาออกเป็นหกบท	สามบทแรกว่าดว้ยระบอบมารก์อส	 ส่วนสามบทหลงัว่า
ดว้ยการปฏิวติัพลงัประชาชน	บทท่ี	1	กล่าวถึงสถานการณท์างการเมืองของฟิลิปปินสก์อ่นมารก์อสประกาศ
กฎอยัการศึกใน	ค.ศ.	1972	มารก์อสประสบความส�าเร็จในการสรา้งภาพลกัษณผู์น้�าแบบวีรบุรุษผ่านส่ือ
และการแสดงออกต่อสาธารณชนแบบละครประโลมโลก	อนัไดร้บัอิทธิพลส่วนหน่ึงจากนโยบายของสหรฐัอเมริกา
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ยุคสงครามเยน็	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรณรงคต่์อตา้นคอมมิวนิสตด์ว้ยการสรา้งวาทกรรมเร่ืองวกิฤติและดว้ย	
“ปีศาจวทิยาทางการเมือง”	(political	demonology)	ซ่ึงหมายถึงการสรา้งภาพเหมารวม	ป้ายสี	และลดทอน
ความเป็นมนุษยข์องศัตรูทางการเมืองในฐานะ	 “ปีศาจ”	 ผ่านส่ือต่างๆ	อย่างภาพยนตรโ์ฆษณาชวนเช่ือ	
เป็นตน้	ทั้งหมดน้ีเปิดโอกาสใหแ้ก่การต่อตา้นหรือโตก้ลบัการกระท�าลม้ลา้งระบอบ	(countersubversive	
performance)	และปูทางใหแ้ก่การประกาศกฎอยัการศึกของมารก์อส	 เราจะเห็นไดว้า่	ค�าอธิบายในบทน้ี
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิชาการร่วมสมยัเก่ียวกบัสงครามเย็นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต	้ นัน่คือ	 
เอสปิริตูวางระบอบมารก์อสลงในบริบทการเมืองระหวา่งประเทศและระเบียบโลก	ทวา่ในขณะเดียวกนัก็ช้ี
ใหเ้ห็นวา่	มารก์อสมิไดเ้ป็นเพียงหมากการเมืองหรือสมุนรบัใชข้องสหรฐั	แต่ต่อรองกบัสหรฐัและใชป้ระโยชน์
จากสงครามเยน็ในการเมืองระดบัชาติของฟิลิปปินสด์ว้ย	ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนในบทต่อไป
	 บทท่ี	2	 ศึกษาวิเคราะหน์โยบายวฒันธรรมของมาร์กอสในการหล่อหลอม	“ชาวฟิลิปิโนใหม่”	
(New	Filipino)	และสรา้ง	“สงัคมใหม”่	(New	Society)	ภายหลงัประกาศกฎอยัการศึก	ดว้ยความท่ีนโยบายน้ี
มุง่สรา้งบรรทดัฐานทางรสนิยมและจดัระเบียบพฤติกรรมทางสงัคมของปัจเจกบุคคล	จงึเท่ากบัเป็นการประสาน
ปริมณฑลส่วนตวัของพลเมืองฟิลิปิโนกบัวฒันธรรมสาธารณะของรฐัเขา้ดว้ยกนั	เอสปิริตวูเิคราะหว์า่	นโยบาย
ดังกล่าวเป็นการผสมผสานวาทศิลป์แบบพ่อปกครองลูก	 (paternalism)	จากยุคอาณานิคมอเมริกนัและ
ทฤษฎกีารสรา้งความทนัสมยั	(modernization	theory)	แบบอเมริกนัเขา้กบัการเมืองวฒันธรรมแบบประชานิยม
และชาตินิยมต่อตา้นอาณานิคมในกระแสส�านึกแบบโลกท่ีสามขณะน้ัน	ทั้งน้ีระบอบเผด็จการชาตินิยมของ 
มารก์อสเปรียบเทียบชาติกบัครอบครวั	ประธานาธิบดีเป็นเสมือนหวัหน้าครอบครวั	 (ama ng tahanan)	
หรือพ่อแห่งชาติ	 ในขณะท่ีอิเมลดา้รบับทเป็นแม่แห่งชาติ	 ซ่ึงต่างก็มีหน้าท่ีก�ากบัดูแลและเป็นแบบอยา่งแก่
สมาชิกในครอบครวัแหง่ชาติในการควบคุมและปรบัปรุงตนเอง	ในจุดน้ีเองท่ีชีวประวติัของทั้งคูท่ั้งในหนังสือ
และภาพยนตรฉ์บบัทางการท�าหนา้ท่ีเป็นอุปมานิทศัน์ของชาติในแบบละครประโลมโลก	โดยเฉพาะอยา่งยิง่
อิเมลดา้	 ซ่ึงส่ือน�าเสนอในฐานะหญิงสูงศกัด์ิผูต้กอบัในวยัเยาวท์ว่าฝ่าฟันอุปสรรคจนกา้วข้ึนมาเป็นสุภาพ
สตรีหมายเลขหน่ึงไดใ้นท่ีสุด	ในทา้ยบทน้ี	 เอสปิริตูยงัไดว้เิคราะหก์ารสรา้งศูนยว์ฒันธรรมแหง่ฟิลิปปินสซ่ึ์ง
เป็นมรดกช้ินส�าคญัของอิเมลดา้จากยุคน้ี	รวมทั้งประเด็นวิวาทะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัทางวฒันธรรมต่างๆ	
ในระบอบมารก์อสดว้ย
	 เอสปิริตอูภิปรายนโยบายวฒันธรรมของระบอบมารก์อสต่อเน่ืองมาในบทท่ี	3	โดยมุง่เนน้ท่ีนโยบาย
เก่ียวกบัภาพยนตร	์บทน้ีนอกจากจะอธิบายความเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นฟิลิปปินส ์
ยุคหลงัอาณานิคมในภาพกวา้งแลว้	เอสปิริตยูงัช้ีใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาธิปไตย	“สไตลฟิ์ลิปปินส”์	
กบัวฒันธรรมการสรา้งเสพภาพยนตรข์องฟิลิปปินสด์ว้ย	 โดยเน้นท่ีแนวคิดเร่ือง	“บอมบา้”	(bomba	หรือ	
“ระเบิด”	ในภาษาตากาล็อก)	 ซ่ึงหมายถึงการเปิดโปงหรือโจมตีทางการเมือง	และหมายถึงภาพยนตรท่ี์มี
เน้ือหาทางเพศและความรุนแรงอนัเป็นท่ีนิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษาดว้ย	เน้ือหาส่วนส�าคญัในบทน้ีกล่าว
ถึงความสมัพนัธฉ์ันชูส้าวระหว่างเฟอรดิ์นานด	์มารก์อสกบัโดวี่	 บีมส	์ (Dovie	Beams)	 นักแสดงสาวชาว
อเมริกนัตามท่ีปรากฏในส่ือมวลชนฟิลิปปินส	์เอสปิริตวูเิคราะหว์า่	กรณีอ้ือฉาวครัง้น้ีประกอบกบัการประทว้ง
ของนักศึกษาเพ่ือต่อตา้นความรุนแรงโดยรฐัไดก้ลายเป็น	“บอมบา้ทางการเมือง”	 ท่ีส่งผลสะเทือนต่อสามี
ภรรยามารก์อสในฐานะอุปมานิทศัน์ของชาติ	รฐับาลซ่ึงเห็นว่าภาพยนตรบ์อมบา้เป็นเคร่ืองยัว่ยุนักศึกษา
หวัรุนแรงจึงไดอ้อกค�าสัง่ควบคุมส่ือประเภทดงักล่าวเพ่ือจรรโลงรกัษาอุดมคติของครอบครวัแห่งชาติและ
บรรทดัฐานทางเพศของสงัคม	บทน้ีปิดทา้ยดว้ยการกล่าวถึงภาพยนตรใ์นฐานะพ้ืนท่ีแห่งปฏิสมัพนัธแ์ละ
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การขบัเค่ียวกนัระหวา่งนโยบายวฒันธรรมของรฐักบัความเคล่ือนไหวของผูก้�ากบัแนวหนา้กลุ่ม	“ภาพยนตรใ์หม”่	
(New	Cinema)	 ซ่ึงอาศยักลวธีิทางภาพยนตรแ์ละอุปมานิทศัน์ของชาติแบบใหม่ๆ 	ในการวพิากษ์และทา้ทาย	
“สงัคมใหม”่	ของมารก์อส
	 ในคร่ึงหลงัของหนังสือ	เอสปิริตกูล่าวถึงการเมืองของชนชัน้น�ากบัการต่อสูข้องมวลชนดว้ยค�าอธิบาย
ในท�านองเดียวกนักบัประวติัศาสตรนิ์พนธฟิ์ลิปปินสส์มยัใหม่ท่ีเน้นคณาธิปไตย	(oligarchy)	กบัการเมือง
แบบเลือกตั้ง1	แต่ช้ีใหเ้ห็นบทบาทของขบวนการภาคประชาชนในเวทีการเมืองเพ่ิมมากข้ึน	ในบทท่ี	4	เอสปิริตู
พิจารณาการประทว้งต่อตา้นมารก์อสในบริบททางเศรษฐกิจการเมืองของโครงการพฒันาของรฐับาล	โดยเจาะจง
ท่ีอุตสาหกรรมการผลิตน�้าตาลและความลม้เหลวในการปฏิรูปท่ีดิน	ควบคู่กนัน้ันเอง	เอสปิริตูก็ไดว้เิคราะห์
ภาพยนตรข์องผูก้�ากบักลุ่มภาพยนตรใ์หม่	 ซ่ึงน�าเสนออุปมานิทศัน์ของชาติชุดใหม่พรอ้มทั้งเผยใหเ้ห็นว่า	
ขบวนการต่อตา้นมารก์อสของผูมี้เอกสิทธ์ิทางสงัคมทั้งปีกซา้ยและขวาต่างก็วางตวัอยูเ่หนือมวลชนผูถู้กกดข่ี
แมจ้ะเคล่ือนไหวในนามคนเหล่าน้ันก็ตาม	เอสปิริตยูงัขบัเนน้พลงัทางการเมืองของชนชัน้ล่างดว้ยการฉายภาพ
ใหเ้ห็นการเคล่ือนไหวแบบ	“ประชาธิปไตยจากเบ้ืองล่าง”	(democracy	 from	below)	ของมวลชนเองดว้ย	
โดยยกตวัอยา่งการประทว้งของชาวเขาเพ่ือต่อตา้นการสรา้งเข่ือน	และการต่อสูข้องชาวบา้นชุมชนแออดัใน
มะนิลาท่ีถูกรฐัร้ือไล่ท่ี	ซ่ึงต่างก็ไดร้บัการสนับสนุนจากพระศาสนจกัรคาทอลิกดว้ยกนัทั้งคู่
	 ต่อมาในบทท่ี	5	 เอสปิริตูพิจารณาช่วงปีทา้ยๆ	ของระบอบมารก์อสในทศวรรษ	1980	โดยมุ่ง
ความสนใจท่ีความรา้วฉานในครอบครวัแห่งชาติ	การฟ้ืนคืนชีพของภาพยนตรบ์อมบา้	และการก่อตวัของ
สาธารณชนผ่านความสะเทือนอารมณจ์ากเหตุการณก์ารลอบสงัหารนายเบนิกโน	“นินอย”	อากิโน	จเูนียร	์
(Benigno	“Ninoy”	Aquino,	Jr.)	 คู่แขง่ทางการเมืองของมารก์อสใน	ค.ศ.	1983	 ซ่ึงเอสปิริตูอธิบายวา่เป็น
เหตุการณแ์บบละครประโลมโลกท่ีชว่ยประสานขบวนการต่อตา้นมารก์อสปีกต่างๆ	เขา้ดว้ยกนั	ความโศกเศรา้
อาลยัในระดบัชาติ	(national	grief)	ไดช้ว่ยสถาปนาอากิโนซ่ึงเป็นนักการเมืองชนชัน้น�าข้ึนเป็นมรณสกัขี	(martyr)	
และอุปมานิทศัน์ชุดใหม่ของชาติ	ทั้งน้ีโดยผ่านส่ือมวลชนทางเลือกซ่ึงร่วมกนัสรา้งชุมชนแห่งความเจ็บปวด
และความใกลชิ้ดข้ึนในหมูป่ระชาชน	ส่วนบทท่ี	6	อนัเป็นบทสุดทา้ย	เอสปิริตพิูจารณายุทธศาสตรก์ารเคล่ือนไหว
ต่อตา้นมารก์อสของกลุ่มต่างๆ	ภายหลังเหตุการณ์ลอบสังหารนินอย	อากิโน	 ซ่ึงก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ระหวา่งฝ่ายขวาและฝ่ายซา้ยวา่ดว้ยเป้าหมายและขอบเขตของความเปล่ียนแปลงทางสงัคมการเมืองต่อจากน้ี	
นอกจากน้ี	เอสปิริตูยงัไดว้เิคราะหภ์าพยนตรเ์ร่ือง	Bayan ko: Kapit sa patalim	(1985)	ของลิโน่	บร็อคกา้	
(Lino	Brocka)	ในฐานะอุปมานิทศัน์ของชาติอีกชุดหน่ึงซ่ึงมีตวัเอกเป็นกรรมกรดว้ย	ทั้งน้ีนอกจากจะมุง่เนน้ย�า้
บทบาทของชนชัน้ล่างในการปฏิวติัพลงัประชาชนแลว้	เอสปิริตยูงัมุง่ช้ีใหเ้ห็นขอ้จ�ากดัของการสรา้งเสพตวับท
สะเทือนอารมณ์	 ซ่ึงอาจมิไดน้�าไปสู่การกระท�าทางการเมืองมากไปกวา่การรูสึ้กรูส้ากบัความทุกขข์องผูอ่ื้น
ในพ้ืนท่ีส่วนตวัเท่าน้ัน
	 หนังสือเล่มน้ีปิดฉากลงดว้ยบนัทึกความทรงจ�าขนาดสั้นท่ีถกัทอประสบการณ์ส่วนตวัของผูเ้ขียน
และครอบครวักบัความเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนัอยา่งสอดคลอ้งกบักรอบทฤษฎีท่ีรองรบั
งานช้ินน้ีตั้งแต่ตน้	พ่อของเอสปิริตูเป็นช่างตดัเย็บเส้ือผา้ใหอิ้เมลดา้นานเกือบสองทศวรรษ	 โดยเฉพาะชุด
กระโปรงปีกผีเส้ือ	(terno)	อนัเล่ืองลือ	 ซ่ึงเท่ากบัเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการสรา้งหน่ึงในสญัลกัษณส์�าคญัของ 
ระบอบมารก์อสโดยปริยาย	ก่อนจะถอยห่างจากมารก์อสและน�าครอบครวัเขา้ร่วมการปฏิวติัพลงัประชาชน
1	 ดูตวัอยา่งของค�าอธิบายแนวน้ีไดใ้น	Benedict	Anderson,	“Cacique	Democracy	in	the	Philippines,”	in	The Spectre of 
Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World (New	York:	Verso,	1998),	192-226.
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ในทา้ยท่ีสุด	 เอสปิริตูสรุปในเชิงวพิากษ์และทบทวนตนเองวา่	ความเปล่ียนแปลงทางสงัคมน้ันจ�าตอ้งอาศยั
ทั้งความรูท้างการเมือง	ความรูสึ้กทางการเมือง	และการกระท�าทางการเมืองดว้ย	(มิใชก่ารน่ิงเฉย)	หนังสือ
เล่มน้ีท้ิงทา้ยดว้ยการตอกย�า้พลงัของอุปมานิทศัน์ของชาติวา่	 ฟิลิปปินสต์อ้งการอุปมานิทศัน์ชุดใหม่ๆ	เพ่ือ
เปล่ียนระบอบประชาธิปไตยท่ีครอบง�าโดยชนชั้นน�าไปสู่ประชาธิปไตยท่ีเปิดใหแ้ก่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง
	 คุณูปการส�าคญัประการหน่ึงของหนังสือเล่มน้ี	 ไดแ้ก่	การทบทวนความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิวติั
พลังประชาชนโดยเน้นย�้าพลังของมวลชนชั้นล่าง	 ซ่ึงต่างจากความรับรูโ้ดยทัว่ไปว่าการปฏิวติัครั้งน้ีเป็น
ปรากฏการณข์องชนชัน้กลาง	ประการต่อมา	ถึงแมก้ารศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมส่ือกบัการเมือง
ยุคมารก์อสจะปรากฏในวงวิชาการก่อนหน้าน้ีแลว้1	แต่จุดเด่นของหนังสือเล่มน้ีอยู่ท่ีการช้ีใหเ้ห็นพลงัของ
อารมณค์วามรูสึ้กในการผลกัดนัความเปล่ียนแปลงทางการเมืองและประวติัศาสตรผ่์านแนวคิดทฤษฎผีสัสารมณ	์
กรอบแนวคิดของเอสปิริตู	 โดยเฉพาะความสมัพนัธร์ะหวา่งอุปมานิทศัน์ของชาติกบัการเล่าเร่ืองแบบละคร
ประโลมโลก	เป็นประโยชน์ต่อการเขา้ใจการเมืองและชาตินิยมจากมุมมองทางอารมณ	์ซ่ึงมกัจะถูกละเลยใน
การศึกษาเชิงโครงสรา้งเศรษฐกิจสงัคมและอุดมการณ	์ทวา่กรอบดงักล่าวก็ชวนใหต้ั้งค�าถามวา่	จ�าเป็นหรือ
ไม่ว่าอุปมานิทัศน์ของชาติในฐานะองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ของชาตินิยมจะตอ้งมีลักษณะแบบละคร
ประโลมโลก?	ชาตินิยมในกรณีอ่ืนๆ	จะอาศยัโครงสรา้งหรือกลวธีิจากประเภทการน�าเสนอหรือการเล่าเร่ือง	
(genre)	แบบอ่ืนไดห้รือไม?่
	 อน่ึง	แนวคิดทฤษฎีผสัสารมณน้ั์นเนน้ย�า้ความสมัพนัธร์ะหวา่งอารมณค์วามรูสึ้กกบัเรือนร่าง	ทวา่
ในเน้ือหาส่วนแรกน้ัน	 เอสปิริตูเน้นท่ี	 “การหล่อหลอมอตับุคคลทางวฒันธรรมในดา้นจิตใจและอารมณ์
ความรูสึ้ก”	(psychoaffective	transformation	of	the	cultural	subject)	(น.	66)	ของระบอบมารก์อสเป็นหลกั	
โดยมิไดช้ี้ใหเ้ห็นความเช่ือมโยงของการสรา้ง	“ชาวฟิลิปิโนใหม”่	ในทางอารมณก์บัทางร่างกายเท่าใดนัก	ใน
ขณะท่ีเน้ือหาส่วนหลงัอภิปรายความเก่ียวขอ้งระหวา่งศพของนินอยกบัประสบการณท์างอารมณร์ะดบัชาติ
ไวใ้นบทท่ี	5	ดว้ย	 เราจึงอาจเกิดค�าถามว่า	 เรือนร่างของเฟอรดิ์นานดแ์ละอิเมลดา้น้ันสมัพนัธอ์ย่างไรกบั
การเมืองของอารมณค์วามรูสึ้กในฟิลิปปินสท์ั้งกอ่นและหลงัมรณกรรมของนินอย?	 ผูว้จิารณเ์ห็นวา่	 จุดหน่ึง
ท่ีน่าจะมีการขยายความในประเด็นน้ีต่อไปได	้ ไดแ้ก่	ต�านานเร่ืองมนุษยคู์่แรกหรือชายฉกรรจ	์(Malakas)	
กบัหญิงงาม	(Maganda)	ในคติชนฟิลิปปินส	์ ซ่ึงมารก์อสใชเ้ป็นวตัถุดิบส�าคญัในการสรา้งอุปมานิทศัน์ของ
ชาติดงัท่ีเอสปิริตูกล่าวไวโ้ดยสงัเขปในบทท่ี	2	ทั้งยงัเป็นสญัลกัษณท่ี์แนะนัยดว้ยวา่	ระบอบมารก์อสเติบโต
ข้ึนไดโ้ดยมิไดอ้าศยัเพียงการเล่าเร่ืองแบบละครประโลมโลกเท่าน้ัน	นอกจากน้ี	ช่องวา่งอีกประการหน่ึงใน
หนังสือเล่มน้ียงัอยูท่ี่การวเิคราะหภ์าพยนตร	์ ซ่ึงเอสปิริตูมองวา่เป็น	“ตวับท”	(text)	และอ่านโดยเน้นเน้ือ
เร่ืองเป็นส�าคญั	การวเิคราะหสุ์นทรียภาพของส่ือภาพยนตรแ์ละกลวธีิการน�าเสนอในแต่ละเร่ืองน่าท่ีจะช่วย
ใหข้อ้เสนอของหนังสือเล่มน้ีมีความลุ่มลึกยิง่ข้ึน
	 ในโมงยามท่ีราชวงศท์างการเมืองของมารก์อสยงัครองอ�านาจเหนียวแน่นอยูใ่นทอ้งถ่ินทางตอนเหนือ
1	 ดู	Vicente	L.	Rafael,	“Patronage,	Pornography,	and	Youth:	 Ideology	and	Spectatorship	during	 the	Early	Marcos	
Years,”	 in	White Love and Other Events in Filipino History	(Durham:	Duke	University	Press,	2000),	122-61.	 
ซ่ึงศึกษาประเด็นดงักล่าวผ่านการวเิคราะหส่ื์อต่างๆ	ทั้งชีวประวติั	ภาพยนตร	์และภาพวาด	โดยเนน้ท่ีทศันียะหรือภาพต่ืนตา	
(spectacle)	และการเมืองของ	“บอมบา้”	ช่วงตน้ยุคมารก์อส	บทท่ี	3	ของเอสปิริตูจึงมีความคาบเก่ียวกนัอยา่งมากกบั
บทความของราฟาเอลช้ินน้ี
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ของเกาะลซูอน	และมีแนวโนม้วา่จะผงาดข้ึนอีกครัง้ในการเมืองระดบัชาติ1	การศึกษาวเิคราะหร์ะบอบมารก์อส 
ดว้ยเคร่ืองมือทางทฤษฎีและวิธีวิทยาชุดใหม่จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการเขา้ใจมรดกทางการเมืองวฒันธรรม
ของระบอบมารก์อส	 ซ่ึงยงัคงส่งผลพวงต่อวฒันธรรมสาธารณะและการเมืองฟิลิปปินสร์่วมสมยั	นอกจากน้ี	
การเมืองฟิลิปปินสปั์จจุบนัภายใตก้ารปกครองของประธานาธิบดีโรดริโก	ดูเตรเ์ต	้(Rodrigo	Duterte)	 ก็ยิง่
แสดงใหเ้ห็นการขบัเค่ียวทางอารมณร์ะหวา่งรฐักบัประชาชนผ่านส่ือต่างๆ	อยา่งเขม้ขน้	 เช่น	การปราศรยั
ของดูเตรเ์ตด้ว้ยความเฉียบขาดทว่าสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดจริยธรรมและความถูกตอ้งทางการเมือง	หรือ 
การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการปราบปรามยาเสพติดของดูเตรเ์ตโ้ดยส่ือมวลชนและนักวิชาการผ่านการ 
น�าเสนอและวิเคราะหภ์าพถ่ายและภาพยนตร	์ โดยท่ีส่ือมวลชนเหล่าน้ีมีบทบาทเป็นตวัการทางจริยธรรม
และประจักษ์พยานของความอยุติธรรมในการวิสามัญฆาตกรรม	 (extrajudicial	 killing)	 ผูต้อ้งสงสัย2 
ทั้งหมดน้ีชวนใหต้ั้งค�าถามต่อไปว่า	 ระบอบของดูเตร์เต	้ (ซ่ึงประกาศอย่างเต็มปากเต็มค�าว่าตนเป็น	
“เผด็จการ”)	อาศยัชุดสญัลกัษณแ์ละวถีิทางในการสรา้งและแสดงอ�านาจแบบใด?	ต่างจากละครประโลมโลก
อนัเป็นวิถีปฏิบติัของระบอบมารก์อสหรือไม่อยา่งไร?	รวมทั้งก่อใหเ้กิดผลทางอารมณค์วามรูสึ้กอยา่งไรต่อ
ประชาชนชาวฟิลิปิโน?	และทั้งหมดน้ีส่งผลต่อการเมืองของความสะเทือนอารมณท์ั้งในและนอกฟิลิปปินส์
อยา่งไร?
	 แนวคิดทฤษฎผีสัสารมณย์งัสอดคลอ้งอยา่งยิง่กบัสถานการณก์ารเมืองโลกและการเมืองระดบัชาติของ
ไทยในปัจจุบนัท่ีท่วมทน้ดว้ยอารมณค์วามรูสึ้ก	ดงัท่ีมีผูข้นานนามยุคสมยัปัจจุบนัวา่	“ยุคแหง่ความโกรธแคน้”	
(age	of	anger)3	ทั้งเราจะสงัเกตไดด้ว้ยวา่	ความโกรธแคน้	ความสนุก	ความรกั	ความโศกเศรา้อาลยั	ฯลฯ	
ลว้นเป็นพลงัส�าคญัท่ีขบัเคล่ือนการเมืองไทยในทศวรรษท่ีผ่านมาอยา่งปฏิเสธมิได	้โดยท่ีเทคโนโลยส่ืีอสมยัใหม่
ไดป้ลุกเรา้อารมณ์ทางการเมืองเหล่าน้ันอย่างแรงกลา้ดว้ยเป้าประสงคแ์ละอุดมการณ์ต่างๆ	กนั	จนอาจ
กล่าวไดว้า่การเมืองของศีลธรรมและอารมณค์วามรูสึ้กอยู	่ณ	แกนกลางของการต่อสูท้างการเมืองในสงัคมไทย
ปัจจุบนั	หนังสือของเอสปิริตูเล่มน้ีเป็นตวัอยา่งของการประสานการศึกษารฐัประศาสนศาสตรแ์ละขบวนการ
ทางการเมืองตามแบบสังคมศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนักบัการวิเคราะหตี์ความส่ือวฒันธรรมแบบมนุษยศาสตร	์
และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักประวติัศาสตรห์รือนักวิชาการดา้นไทยศึกษาท่ีตอ้งการกรอบทฤษฎีส�าหรบั
การพินิจพิเคราะหบ์ทบาทและพลวตัของอารมณ์ความรูสึ้ก	 โวหารและอุปมานิทัศน์เร่ืองครอบครัวหรือ 
1	 ในเวลาท่ีผูว้จิารณก์�าลงัเขียนบทความอยูน้ี่	(เมษายน	ค.ศ.	2018)	อิเมลดา้	มารก์อส	ภรรยาหมา้ยของเฟอรดิ์นานด	์มารก์อส	
ก�าลงัด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัอิโลโคส	นอรเ์ต	้(Ilocos	Norte)	เขตสอง	ขณะท่ีไอมี	มารก์อส	(Imee	
Marcos)	ลูกสาวคนโตปัจจุบนัเป็นผูว้่าราชการจงัหวดัเดียวกนั	และเป็นผูร้่วมรณรงคห์าเสียงใหดู้เตรเ์ตใ้นการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีใน	ค.ศ.	2016	ทั้งยงัประกาศเม่ือไมน่านมาน้ีวา่จะลงสมคัรรบัเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในปีหนา้	ส่วนเฟอร์
ดินานด	์“บองบอง”	มารก์อส	จูเนียร	์(Ferdinand	“Bongbong”	Marcos,	 Jr.)	ลูกชายคนเดียวของมารก์อสก็เคยด�ารง
ต�าแหน่งเดียวกนักบัทั้งแม่และพ่ีสาวมาแลว้	และเป็นอดีตวุฒิสมาชิกดว้ย	บองบองพ่ายแพใ้นการแข่งขนัชิงต�าแหน่งรอง
ประธานาธิบดีใน	ค.ศ.	2016	แต่กล่าวหาคู่แข่งว่าทุจริตการเลือกตั้งและเรียกรอ้งใหมี้การนับคะแนนใหม่	นอกจากน้ี	 
แมทธิว	มาร์กอส	มาโนตอค	(Matthew	Marcos	Manotoc)	ลูกชายคนสุดทอ้งของไอมีก็ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกคณะ
กรรมการจงัหวดัอิโลโคส	นอรเ์ตด้ว้ย
2	 ดูเพ่ิมเติมใน	Vicente	L.	Rafael,	“Humanizing	 the	 Inhuman:	Photographing	Death	 in	Duterte’s	Drug	War	 in	 the	
Philippines”	 (presentation,	 Jackson	School	 of	 International	Studies,	University	 of	Washington,	Seattle,	 
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ความสมัพนัธพ์อ่-แม-่ลกู	ตลอดจนนัยส�าคญัของส่ือและการแสดงรปูแบบต่างๆ	ในการเมืองไทย	นอกจากน้ี	
หนังสือเล่มน้ียงัช้ีชวนใหเ้ห็นอีกวา่	ระบอบเผด็จการชาตินิยมแบบพอ่ปกครองลกูของมารก์อสมีขอ้คลา้ยคลึง
กบัระบอบสงัคมการเมืองในประเทศโลกท่ีสามอ่ืนๆ	ช่วงสงครามเย็น	รวมทั้งระบอบเผด็จการของจอมพล
สฤษด์ิ	ธนะรชัตใ์นไทยดว้ย	ซ่ึงสมควรท่ีจะมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในมุมมองทางเศรษฐศาสตรก์ารเมือง
ระหวา่งประเทศและวฒันธรรมวเิคราะหต่์อไปในอนาคต
